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产业集群理论研究述评
谢贞发
　　摘要 : 产业集群作为一种介于纯市场与科层企业之间的组织模式 ,有其自身的竞争
优势 ,适应了经济发展和政府决策者的某些需要 ,日益吸引了各国学者和政府的关注。虽
然经过近几十年的努力 ,产业集群理论与实践都取得不少成果 ,但是 ,产业集群理论仍是
不成熟的 ,无论是在集群概念、集群理论、实证研究以及公共政策方面 ,存在着不少混乱 ,
以至于人们不得不怀疑 :集群是一种发展趋势还是一时的流行 ? 因此 ,理论和实践都对产
业集群理论的发展提出了挑战。
关键词 : 产业集群 　综述 　混乱
一、引言
产业集群是在经济、技术、组织、社会等一系列














































在不少差异 : (1) 研究角度不同 ,有的学者关注集群
的经济集聚 ,有的关注地理集聚 ,有的则主要从创
新、治理结构等角度研究集群 ; (2) 是否仅包含一个
产业 ? 虽然许多文献都认为集群由于互补性而包含
相关产业 ,但也有学者认为集群仅包含同一产业

































































　　注 : Martin , Ron and Sunley , Peter , 2002.“Deconstructing
Clusters : Chaotic Concept or Policy Panacea ? ”Forthcoming in









and Sunley ,2002) 。
21 集群分类及差异
由于观察者的目的和角度不同 ,不仅对集群的































































































































动力包括 :接近市场 ;专业化劳动力的供给 ;投入品
和设备供应者的存在 ;专业化自然资源的可获得性 ;
生产的规模经济 ;基础设施的可获得性 ;低交易成
































　　注 :根据 Ron Martin 和 Peter Sunley (2002) ;Meeus M. T.
H. ,Oerlemans L. A. G.和 Hage J . (2001)等资料整理。
(3)集群的动态过程。一般认为 ,集群的生成和
发展演变是一个动态过程。在其演变过程中 ,有两





进过程 (蔡宁、杨闩柱 ,2003) 。集群的动态研究 ,引
发了学者对三个相关问题的研究 :一是集群边界的
动态演变。集群的动态性使得集群缺乏清晰 (产业的








区。有学者在 Markusen 的基础上 ,探讨了前三种类
型产业区的相互转化问题 ( Guerrieri and Pietrobelli ,
2000) 。三是对集群生命周期的研究。对集群的生
命周期研究 ,目前也只是一些假说 ,如 Tichy G. 将产
业集群划分成诞生阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退
阶段 ,这些还需要经验检验 (蔡宁、杨闩柱 ,2003) 。
(4)集群的稳定性。虽然集群具有独特的竞争
优势 ,可能是一种适应经济发展需要的新型组织模


































and Sunley ,2002) ;甚至集聚现象是否与柔性生产存
在着必然的内在联系 ,在经济地理学界也一直存在
着争议 (朱华晟、王缉慈 ,2001) 。
(3)目前集群理论的研究重点放在经济集聚上 ,
而对于地理集聚的分析相对薄弱 ,且不成体系 ,使得








的视角上 ,这些结论就无法保证了 (Markusen ,1996) 。
(4)目前产业集群的研究方式 ,主要采取经验研
究 ,专注于观察和解释经济活动在某一特定区位 (如
一个地区或一个州) 集中的现象 ,并存在一种趋势 :








的动态过程 (Wolter ,2003) 。
(三)产业集群的实证研究




在国外 ,主要包括 :美国的硅谷、波士顿 128 公路、德
州的奥斯汀、印度的班加罗尔地区 ;英国的剑桥工业
园 ;法国的索非亚等高科技产业集群 ;意大利艾米利










( Ionescu ,2003) 的研究报告指出 ,可以有几个指标 :
(1)一个部门在地方和全国经济 (工作、收入、对国内
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生产总值贡献等) 的重要性 ; (2) 产业间的投入和产
出关系 ; (3)供给和分配链 ; (4) 商业增长的来源 (进
口和出口) 。虽然这些标准可能辨认出某些集群 ,但
它们没抓住集群的最根本点 :网络性和地域根植性。










盾的标准 ,必然导致实践的混乱 ,如 :同样是对于美
国 ,波特只确认并标识出大约 60 多个明显的集群 ,
但是根据国际经合组织的测算 ,却至少包含 380 个
集群 (Martin and Sunley ,2002) 。
21 实证研究方法的差异




　　资料来源 :转引自 Martin 和 Sunley (2002) 。原文引自 :
Swann ,2002. The Implications of Clusters : Some Reflections ,Paper
Presented at the Clusters Conference. Manchester Business School ,
18 April.
31 一些实证研究结论及争议










































































等 (Martin and Sunley ,2002) 。但是 ,这些集群政策是
否有利于提升它们的效率和产出仍然是值得怀疑
的。在许多案例中 ,这些集群发展建议要么是不必








几点 :第一 ,采取不干预方法 :集群不会通过政府干
预而从零开始 ;第二 ,创造有助于企业发展的一般性
框架条件和有助于集群发展的特殊性框架条件 (规
则、基础设施、房地产、协作行动的障碍 ⋯⋯) ;第三 ,
支持地方公共 - 私人合作关系 ;第四 ,确定和弥补市
场失灵 ;第五 ,让私人部门引导集群的发展 ;第六 ,注
意每个集群有不同的政策含意 ;第七 ,培育一种评价
文化 ; 第八 ,成为一个国际学习网络集群的部分














































决 :集群是什么 ? 什么是潜在的集群 ? 界定集群的
标准是什么 ? 集群的边界在哪里 ? 能否总结出一个
普适的集群发展理论 ? 集群如何演变 ? 缺乏集群的
地方 ,如何促成集群的形成 ? 如何针对不同的集群
321
制定不同的集群政策 ,这些政策如何协调 ? 集群发
展政策是否是集群发展所需要的 ,其作用边界在哪
里 ,其效果如何 ? 政策成本如何衡量 ? 针对一个集
群的政策如何与其他集群政策相协调 ? 支持一个集
群 ,是否会抑制另一个潜在集群的发展 ? 如何处理



















③参 见 Porter , M. E. , 1998. On Competition. Harvard
Business School Press ,p . 207。转引自 Martin , Ron and Sunley ,
Peter , 2002.“Deconstructing Clusters : Chaotic Concept or Policy
Panacea ?”Forthcoming in Journal of Economic Geography ,3 ,1 (6
June 2002) 。
④如对传统的几个区域经济发展理论 (梯度推移、增长
















⑧东莞 PC硬件制造业的演变大致上可以划分为 3 个阶
段 ,第一阶段是 20 世纪 80 年代末 90 年代初 ,利用沿海开放
区域的优惠政策 ,以土地和劳动的低成本优势结合香港自由
港的地理优势 ,吸引跨国公司在这里设立分厂 ,从事“三来一
补”加工贸易 ;第二阶段是 90 年代中后期 ,随着台湾 PC 产业
的大规模转移 ,台湾 PC 企业组群式的迁移过程开始改变东
莞产业网络的形态 (童昕、王缉慈 ,2001) 。但是 ,近年来 ,台
商开始从东莞撤出 ,转向苏州 ,形成演变的第三阶段。
















的集群 ,而不是企图创造全新的集群 (Porter ,1998) 。
λξ如果按国外的研究标准 ,我国还缺乏真正的产业集
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